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表1    6个聚类中心结果
聚类 数量 日均用电量 第二阶梯比例 第三阶梯比例 高温敏感性
1 75 0.057 2 0.027 7 0.004 6 0.353 5
2 113 0.161 6 0.379 4 0.093 1 0.614 8
3 81 0.196 5 0.825 3 0.071 2 0.421 2
4 118 0.294 4 0.545 7 0.416 6 0.594 6
5 89 0.338 4 0.397 6 0.548 5 0.598 8









































































表2    聚类所对应模型的滚动预测误差
误差指标 模型1 模型2 模型3 模型4 模型5 模型6
MAPE(%) 22.87 7.27 5.14 3.86 2.79 3.29














图4    聚类后的居民用电量曲线簇
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